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Исследование инновационного развития предприятий является предварительным шагом для управления им. Управление 
инновационным развитием предприятия осу-
ществляется за счет формирования и реализации 
стратегии инновационного развития. Стратегия 
инновационного развития направлена на макси-
мальное использование инновационного потен-
циала промышленного предприятия в рамках 
его инновационного развития. Следовательно, 
эффективность инновационного развития пред-
приятия напрямую зависит от качества разработ-
ки инновационной стратегии предприятия. 
Исследованием инновационного разви-
тия и стратегий функционирования предпри-
ятий занимались такие ученые, как Ансофф И., 
Бригхем Е., Александров В. В., Александрова В. П., 
Гальчинский А. С., Геец В. М., Костин А. В., 
Кузьмин О. Е., Лапко О. О., Чухрай Н. И., Рачин- 
ская Г. В., Гриньова В. Н., Черванёв Д. Н., Дихтль Е., 
Хершген Х., Хучек М., Миндели Л. Э.. Казанцев А. К., 
Соколов Д. В., Фатхутдинов Р. А.. Шумпетер Й., 
Пригожин А. И., Водачек Л. И. и другие
С целью увеличения эффективности фор-
мирования стратегии инновационного разви-
тия в данном исследовании необходимо раз-
работать методику формирования стратегии 
инновационного развития предприятия и ее 
инструментарное наполнение. 
Для формирования стратегии инноваци-
онного развития предприятия на основе прове-
денных исследований была разработана мето-
дика формирования стратегии инновационного 
развития (рис. 1).
Этап 1. Формирование куба инноваци­
онного развития
Первый этап направлен на построение 
трехкомпонентного показатели инновацион-
ного развития промышленных предприятий, 
состоящего из таких показателей как уровень 
инновационного развития предприятия, уро-
вень инновационного развития внешней среды; 
уровень использования инновационного потен-
циала предприятий. Графическая интерпрета-
ция данного показателя представляется в виде 
куба инновационного развития предприятия с 
соответствующими осями. Куб инновационного 
развития имеет вид (рис. 2). построенный куб 
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Рис. 1. Структура методики формирования стратегий инновационного развития предприятия
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содержит 27 возможных вариантов инноваци-
онного развития предприятия и позволяет оп-
ределить положение предприятия в трехмер-
ном пространстве.
С целью упрощения графического анализа 
куба, представим место предприятий в кубе как 
следующее множество положения:
  { }, , ,i i iP I I C=   
(1)
где Ii – прогноз инновационного развития пред-
приятия: Ii = 1, если прогнозируется рост, Ii = 0, 
если прогнозируется стабильность и Ii = –1, если 
прогнозируется падение;
I – прогноз инновационного развития внеш-
ней среды: I = 1, если прогнозируется рост, I = 0, 
если прогнозируется стабильность, I = –1, если 
прогнозируется падение;
Ci – прогноз кластера уровня использова-
ния инновационного потенциала: Ci = –1, если 
низкий уровень, Ci = 0, если средний уровень и 
Ci = 1, если высокий уровень, .
Используя формулу (1), проведем анализ 
прогнозного положения предприятий в кубе 
инновационного развития. Необходимо отме-
тить, что инновационное развитие внешней 
среды постоянно для всех предприятий. Расчет 
его показал, что в 2010 году наблюдается паде-
ние данного показателя на 20%, таким образом 
качественная переменная этого показателя – 
«падение» и I = –1.
Множества положения для всех предпри-
ятий представлены в табл. 1.
Таблица 1
Положение предприятия в кубе 
инновационного развития
Предприятие Ii I Ci
«Турбоатом» –1 –1 –1
«Завод им. Фрунзе» 0 –1 –1
«Южкабель» –1 –1 1
ХТЗ 0 –1 –1
«ХПЗ» -1 –1 1
«ХВЗ им. Г. И. Петровского» 0 –1 1
«Харковский завод  
электроаппаратуры» 0 –1 –1
«Автрамат» 1 –1 1
«Электромашина» -1 –1 –1
Свет Шахтера 0 –1 1
ХЭМЗ 0 –1 0
Укрелектромаш 0 –1 1
Электротяжмаш 0 –1 0
«Харковский станкострои-
тельный завод» 0 –1 –1
Таким образом, реализация данного этапа 
позволяет определить положение предприятия 
в трехмерном пространстве инновационного 
развития, что позволит качественно сформиро-
вать стратегии инновационного развития. 
Рис. 2. Куб инновационного развития
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Этап 2. Формирование множества стра­
тегий внутри куба
Целью второго этапа является экономи-
ческая интерпретация составляющих куба ин-
новационного развития и определение страте-
гий инновационного развития в зависимости 
от текущего инновационного развития по трех-
компонентному показателю. 
Так как инновационное развитие предпри-
ятия является позитивной тенденцией в эко-
номике, то любая из стратегий должна поддер-
живать данное развития. В данном исследова-
нии предлагается формировать следующие три 
стратегии инновационного развития:
Стратегия 1 – стратегия нивелирования. 
Данная стратегия подразумевает улучшение 
развития составляющей инновационного раз-
вития, которая имеет отрицательные темпы 
прироста либо наименьшие темпы рост.
Стратегия 2 – стратегия снижения дис-
пропорций. Она заключается в уменьшении 
диспропорций между наихудшим значением 
составляющей инновационного развития и на-
илучшим значениям путем улучшения деятель-
ности наихудшей составляющей.
Стратегия 3 – стратегия акцентирования 
на росте наиболее значимой составляющей. Она 
направлена на улучшение наиболее значимой 
составляющей инновационного развития – тру-
довой составляющей.
Данные три стратегии могут быть рассмот-
рены для квадрата инновационного развития, 
имеющего вид (рис. 3).
Рис. 3. Применение стратегий инновационного развития предприятия
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Таким образом, в данном исследовании 
было сформировано множество стратегий (три 
стратегии), которое позволяет определить на-
илучшую стратегию для эффективного инно-
вационного развития предприятий на основе 
анализа таких его показателей, как уровень ин-
новационного развития предприятия, уровень 
инновационного развития внешней среды; уро-
вень использования инновационного потенциа-
ла предприятий.                 
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